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Siirrettyjä Myönnettyjä
Suoritettu j a koi-
varoja
vuodesta
1925
korjausmäärä-
rahoja
vuosina
1926—1927 v. 1926
V altioneuvoston  k an slian  to im in ta -a la a n  k u u lu v a t rak ennukse t.
T asa v a lla n  P re s id e n tin  l i n n a ................................................................... 15,438 82 408,331 50 306,740 41
V altio n eu v o sto n  l in n a  ............. ......................... .................................... 20,024 96 355,000 — 285,161 90
K u lta ra n n a n  h u v ila tila ............................................... . ............................. 58,745 82 304,000 — 171,957 24
B jä lb o n  h u v i l a ..................................................................... ......................... 3,066 79 37,000 — 33,039 42
L an g in k o sk en  h u v ila  ja. k a la s tu s m a .ja ................................................. 8,164 21 65,000 — 58,160 04
Y hteensä
O ikeusm in isteriön  to im in ta -a la a n  k u u lu v a t rakennukse t.
105,440 60 1,169,331 50 855,059 01
H o v io ik eu d en  ta lo  V iip u r is s a ............................................................ . . . 1,253 14 126.000 ;_ 34,724 53
H iv io ik eu d en  P re s id e n tin  ta lo  V iipurissa ........................................... — :--- 44,000 — 13,999 55
K a s te lh o lm an  v a ra v a n k ila  . . .............. .................................................. 506 — 9,800 — . 6,651 35
K a ja a n in  v a r a v a n k i la ...................: ............................................................ — — 11,000 '--- 8,000 —
K it t i lä n  v a ra v a n k ila  ................ ................................................................ — — 36,100 — 23,000
L ä ä n in v a n k ila  H äm een lin n assa  .......................................................... — — — — — —
» O ulussa ............................................................................ 1,737 75 — — — —
K e sk u sv an k ila  T urussa  ............................................................................ — . 50,000 — — —
.» L a p p e e n ra n n a s s a .............................. ........................... — — 27,600 — 26,427 70
V an k iasem a R iih im äe llä  . . . . ' ............................................................... --- ' — 5,600 — 2,400 —
» K ouvo lassa  . . . : ............................................................... — — 8,000 — 8,000 —
» S e in ä jo e lla ..................................... ...................................... — — 4,500 — 3,346 30
P a k k o ty ö la ito s  T a m m is a a re s sa ............................................................... 12,439 25 19,000 — 12,439 25
Jä rv e lä n  tuona, v irk a ta lo  ........................................................................ — — 239,845 — 74,691 —
Y h teen sä
S isäasia inm in iste riön  to im in ta -a la an  k u u lu v a t rakennukse t. 
H a llin to rak e n n u k se t j a  po liisivank ila t.
Uudenmaan lääni.
15,936 14 . 581,445 213,679 68
L a u t ta s a a re n  p o liis iv a n k ila . .................................................................. — — — — — —
H u o p a la h d e n  » ................................................................. 2,018 85 7,196 15 1,980 15
L e p p ä v a a ra n  » ................................... .............................
M alm in  » ............ .....................................................
— — 43,233 — 12,924 34
__ — 43,583 34 15,318 12
T ik k u rila n  » ................................................................. — — ' --- — — —
K e ra v a n  » ................................................................. — — 36,180 60 1.587 95
K a u k la h d e n  » ................................................................. — — 53.266 40 21,206 20
H v v in k ä ä n  » ................................... ............................. — — — — — —
L o h ja n  » .................................................................. — — 14.500 — 7,000 —
K a rja n  » ................................................................. — — 21,627 91 1,650 —
V alkom in  . » ..................... -.......................................... — — — ---' — —
K o rian  » ...............................1................................ .--- — 24,700 — 24,464 66
V a ltio n  yl. po liisikou lu  Suom enlinnassa............................................... —• — 23,000 —
Y hteensä
Turun ja Porin lääni-.
2,018 85 267,287 40 86,131 42
E n t .  A k a tem ia ta lo  T u ru ssa . ................................. .................................. 10,000 — 87,831 50 55,404 25
M y n äm äen  p o liis iv an k ila  ........................................................ ........... — — — — — —
M e rik a rv ian  » ................................................................... ' --- — — -r- — —
H u it t i s te n  » . . . . .......................................................... — — — — — —
L a v ia n  » ................................................................... — — — — - --- —
P o r in  esikaup . Toejoen p o l i i s iv a n k i la ................................................. — — — — — —
Y hteensä
Ahvenanmaan maakunta.
10,000 87,831 50 55,404 25.
M aah erran  v irk a ta lo  M a a ria n h a m in a ssa ,............................ ................ — — 20,100 — 12,000 —
Y hteensä — — 20,100 — 12,000 —
3Siirrettyjä Uutis- ja  lisärakennus Siirrettyjä varoja
Pienempiä varoja vuosina 1926—1927 vuoteen 1928
edeltä uutis- ja
arvaamat- lisärakeh-
tornia tö itä nus maara- Uutis- ja Korj aus-varten rahoista Myönnettyjä K äytetty lisäraken-
1926—1927 vuodesta määrärahoi a määrä nus määrä-
1925 rahoista rahoista
1 111,241 81 4,772 70 39,000 38,998 90 5,705 38
i 72,846 45 — — 75,997 34 45,000 — 120,997 34 '■— — 16,964 27
1 187,001 83 38,165 50 3,727 84 140,000 — 140,272 50 3,328 50 3,738 98
6,996 55 11,000 — — ---• — — — — — — —
14,997 99 9,894 95 — — — — — — — — — —
393,084 63 63,833 15 79,725 18 • 224,000 — 300,268 74 3,328 50 26,408 63
■88,141
30,000
05 3,793 89 — — — — — — — 4,387 56
; 3,576 
! 3,000 
| 13,100
50
. — — — — — — — — — — — —
— 1,920 — — — — — — — . — — — —
| 49,988 
| 1,172 
3,200
75
20 — — — — — — — — — — —
| 1,153 70 Z z z z Z z z z z
— —
!. 18,695 95 — — — — — — — — -— — — —
154,503 15 — — — — ■— — — — . — — 10,650 85
■ 366,531 30 5,713 89 15,038 41
*
300 131,000 131,000
7,196 15 — — — — __ — __ __ __ __ _ __
; 30,100 15 5,914 50 — —. — — — — — 202 10
! 28.263 34 4,557 — — — — — — — — — — —
— — — — . — — 176.489 — 175,971 95 517 05 — —
28,422 85 3,772 — — — — — — — — — 6,134 55
• 32,056 15 — — — — 4,300 — 4,297 50 — — — —
— — — — — — 184,000 — 177,876 85 6.123 15 — —
1 7,500 — • 400 — — — — — — — ~ — — —
13,591 65 — — — — — — — — — — 6.386 26
— — 1,584 — 129,500 — 3,600 — 128,100 — 5,000 — — —
— — 1,646 40 — — — — — — — ---. —
22,937 41 — — — — — — — — — — —
170,067 70 18,173 90 129,500 — 499,389 — 617,246 30 11,640 20 12,722 91
42,427 25
— — — — 90,000 — — — 90,000 ----' — — — —
— — — — — — 78,000 — 67,600 — 10,400 — —
— — — — — 120,000 — 117,000 — 3,000 _ — —
— —r — — — — 82,000 — 20,322 50 61,677 50 •--- —
— — — — — 150,000 — — — 150,000 — —
42,427 
• 8,000
25 90,000 430,000 294,922 50 225,077 50
. 8,000 — — — — — — — — — — — —
4Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodesta
1925
Myönnettyj ä 
korjausmäärä- 
rahoj a 
vuosina 
1926—1927
Suoritettuja
v. 3 926
kor-
Hämeen lääni.
L ää n in h a llitu k se n  ta lo  H äm eenlinnassa. .................................................... 765 47 23.340 85 10,589 27
( R iih im äen  p o liis iv a itio k o n tto ri .............................................................. .... — — 25,844 30 10,694 30
A u to h a lli R iih im äen  po liis iv artio k o n  t to r i  ....................................... — — •--- — — —
F o rssan  p o liis iv a itio k o n tto ri ............................................................... ' ---- — — — — —
T urengin  p o liis iv an k ila  ............................................... .................., . . . . — — — — — —
T oija lan  p o liis iv a rtio k o n tto ri ............................................................... — — 3,500 — 3,500 —
V alkeakosken  p o l i i s iv a n k i la ................................................................................ — — — — — —
L em p ää län  p o liis iv a itio k o n tto ri .................................................................... — --- ■
2,800
— — —
P isp a lan  v an k iasem a  ............................................: ................................................ — — — • 1,490 —
V ilp p u lan  p o l i i s iv a it io k o n tto r i ......................................................................... — — — — —
J ä m sä n  » ............................ ............................................. — — ’ ---- — — —
H ollo lan  » ................ ............. . '....................................... 950 — 3,100 — — —
Y hteensä 1,715 47 58,585 15 26,273 57
Viipurin lääni.
L ää n in h a llitu k se n  ta lo  V iipurissa  . . ' ......................................................... 5,506 07 61,673 70 30,685 40
» e n t. ta lo  » ■ ...................................................... .. 300 — — — 300 __
M a a h erra n  ta lo  V iipurissa........................................................................... 1,650 — 23,289 95 14,150 __
K o u v o lan  p o liis iv an k ila  ....................................................................................... — — 1,750 — --- : —
A n tre a n  » ....................................................................................... — — — — — —
Im a tra n  p o liis ik o n tto ri ...................... ................................................................ — — 3,492 — — —
T erijo en  » ....................................................................................... — — — — — —
K iv in iem en  p o liis iv an k ila  ................................................................................. — — — — — —
S u u rsaaren  » ............................................... .................................. — — — — — —
S u o jä rv en  » .................................................................................. — — — — __ __
H o n k a lah d e n  » ................................................................. .... . . ---- — — — _ __ __
S o rta v a lan  » ................................. ................................... — — — — — —
Y hteensä 7,456 07 90,205 65 45,135 40
Mikkelin lääni.
L ä ä n in h a llitu k se n  ta lo  M ikkelissä ..................................................... 34,016 35 18,035 51
M a a h erra n  v irk a -a su n to  ....................................................................... — — .58,000 — 2,000 __
P u u m a la n  p o liis iv an k ila  ........................................................................ — — 1,900 — 400 —
O ta v an  » ........................................ ................................ — — 4,500 - -- 2,000 __
P ie k sä m ä en  » ......... ... . . - ..................................................... __ — — __ ' __ —
V a rk au d e n  » ........................................................................ 27,500 __ — __ __ __
S u lk av an  » ........................................................................ . — —- — — — —
YTiteensä . . 27,500 — 98,416
e>
35 22,435 51
Umpion lääni.
L ä ä n in h a llitu k se n  huon eu sto  K u o p io s s a .............. ............................. 56i049 55 40,911 20
M a a h erra n  v irk a -a su n to  ................................... .................................... ---: — 13,757 35 4.253 15
P ie lis jä rv en  p iir in  n im ism iehen  v irk a -a su n to  ................................... — — ---. — : — —
I lo m a n ts in  p iir in  n im ism iehen  v irk a -a su n to  ........................................ 44,667 52 — — 44,616 60
H a n k asa lm en  po liis iv an k ila  ....................: ...... ............................................ — — — — - --
I isv ed en  » ......................................................... .................. — — — — — __
K iih te ly sv a a ra n  » ...................................................................... — — — — _ —
L ieksan  » ............................................................................ — — — . --- —
läh teensä . . .  .44,667 52 , . . .  .69,806 90 ...........89,780 95
¡auskustannuksia P ienem piä  
ed e ltä  
arvaam at­
tom ia  tö itä  
varten  
1926— 1927
S iirrettyjä  
varoja  
u u tis- ja  
lisäraken­
nus määrä- 
rahojista 
vuod esta  
1925
U utis- ja  lisärakennus  
vuosina 1926— 1927
Siirrettyjä varoja  
vu o teen  1928
v . 1927
■■A
M yönnettyjä
m äärärahoja
K ä y te tty
määrä
U u tis- ja  
lisärak en ­
nus m äärä­
rahoista
K orjaus-
m äärä­
rahoista
1 3 ,5 1 7 0 5 1 .7 9 6
1 1 ,5 5 8 6 5 1 ,8 5 0 — — — 6 ,0 0 0 — 5 ,7 3 9 1 7 — — 3 ,5 9 1 3 5
__ __ __ — — — 5 ,2 0 0 — ' ---- — 5 .2 0 0 — — —
__ 2 6 0 :--- 2 ,0 0 0 — — --- - 2 .0 0 0 — — — — - --
__ — — — — — .1 3 9 .4 3 0 — 1 1 9 ,5 2 7 — 1 9 ,9 0 3 — — —
__ _ — — — — — 3 4 ,5 0 0 — .30 ,754 — 3 ,7 4 6 — ' ---- —
__ __ 550 — ---- • — 8 0 ,0 0 0 — 7 8 ,4 8 1 — 1 ,5 1 9 — — —
— — — — — — 8 9 ,0 0 0 - — — 8 9 ,0 0 0 — — —
1 ,3 0 0 — — — — — — — — — — — — —
__ __ — — ---- • — 100,000 — — — 100,000 — — —
— — — — — — 109,000 — 27,151 — 81,849 — — —
3,100 — — — — — — — „ — — — —
29,475 70 4,456 2,000 563,1.30 263,652 17 301,217 3,591 35
36,493 30 1,638 _ _ __ __ __ __ __ __ __
10,789 95 2,855 10 — — — — -r- — — — — —
1,750 — — — — — — — — — — — — —
__ — — — — 12,000 — 12,000 —- — — — —
__ — — — — — 95,000 — 92,570 — 2,430 — 3,492 —
__ — 1,297 75 — — — — — — — — — —
__ __ __ — — — 49,000 — 45,130 — 3.870 — — —
__ __ __ — 71,100 — — — 71,100 — — — — —
__ __ 4,555 — 110,000 — — — 110,000 — — — — —
__ _ __ — — — . 77,000 — — — 77,000 — —
— — — — — — 150,000 — — — 150,000 — — —
49,033 25 10,345 85 181,100 383,000 3.30,800 233,300 .3,492
15,979 8,799 30
56.000 — — — — •--- --- . — — — — — — —
— — — — — — - - — — — — 1,500 —
2,484 90 — — — — — — — — — — — —
__ __ __ — 136,000 — — — 136,000 — — — — —
__ __ __ __ __ __ — — — — — '---- 27,500 —
— — — — — 165,000 — 151,405 — 13,595 — — —
74,463 90 8,799 30 136,000 165,000 287,405 1.3,595 29,000
15.136 20 •? 147
9.504 20 2,287 90 — — — — -r- — — — —r- —
— — — — 954 25 — — — — — — — —
— 3,759 90 27,000 — — — 26,996 41 — — — —
— — — 70,000 — 2,500 — 69,5.32 05 2,967 95 — —
— — — — — — 123.000 — 122,930 25 — ’--- — —
---- — — — 35(000 — — — .---  . — 35,000 — — — :
— — — — 5,478 77 — — — — . — — —  • —
24,640 40 6,194 80 138,433 02 125,500 - .219,458 71 37,967 95 — —
Siirrettyjä Myönnettyjä
Suoritettuja kor-
korjaus- 
varoj a 
vuodesta 
1925
korjausmäärä-
rahoja
viiosina
1926—1927 v. 1926
4
Vaasan lääni.
V ira s to je n  ta lo  V aasassa............................................. '............................. 18,500 12,500
M a a h e rra n  » »• ........................................................................ — — 15,000 — 8,637 23
M u stasaa ren  p o liis iv an k ila  .......................................................... . . . . — — — — — —
Seinäjoen  vankiasenia , ............................................................................ — — — — — —
K a u h a v a n  po liis iv an k ila ........................................................................ — — — — — —
H a a p a m ä e n  » ................................................... '• ............. — — 1,000 — — —
Suolahden  » ................................................................... ... • — — 4,500 — 676 —
H a k a la h d en  » ................................................................... — — — — — —
Y h teen sä — — 39,000 — 21,81,3 23
Oulun lääni.
L ä ä n in h a llitu k se n  ta lo  Oulussa.............................................................. 1,525 31 94,850 83,603 7 i
M a a h erra n  a su n to  O ulussa .................................................................... — ---- 61,795 — 50,127 40
U tsjo en  n im ism iehen  v irk a ta lo  .............................. ...................... 4,244 85 120,000 — 4,244 85
In a rin  •» » — — — — — —
K itti lä n  » » ..................................................... 600 — — — 600 —
M uhoksen  po liis iv an k ila  . . . .  , ............................................................ — — — — —
H a a p a jä rv e n  po liis iv an k ila ..................................................................... — — . --- — --- . —
Y liv ieskan  » ................................................................. — — — — — —
R u u k in  » • . • ........................................................ ---> — _ — • --- —
O ulunsalon » ................... ...................... : .................... --- - — ---• — — —
H a u k ip u ta a n  » ................................................................. — 11,700 __ 10,000 —
P u d a s jä rv e n  »■ ............ ..................................................... __ — — —
3,000
—
R o v an iem en  p o liis iv a rtio k o n ttö ri ..................................................... — — . 3,000 — —
In a rin  K yrön  p o liis iv an k ila  ..................... .......................* .................... 19,000 — — — — —
Y h teen sä 25,370 16 291,345 — 151,575 96
Y h te en sä  ka ik issa  hallintorakennuksissa ja  poliisivankilo issa 118,728 07 1,022,577 95 510,550 29
Sairaalat.
Uudenmaan lääni.
S a iraa la  U n io n in k a tu  38— 40 .............................................................. 23,142 94 1,139,450 15 589,770 42
V a n h a  k lin ik k a  ................................................................. , ...................... 6,000 66 281,363 25 143,404 04
U u si » .......................................................................................... 1,669 45 258,891 70 131,118 71
S y n n y ty sla ito s  ............................................................................................. 2,280 97 206,207 34 95,330 81
U usi n a is ta u ti-  ja  sy n n y ty so sas to  .............................................. : . . — — — ■--- —
10L a s te n sa ira a la  .............■......................................... ■..................................... 434 60 101,269 95 53,907
K iru rg in en  s a i r a a l a ........................................................ .............................
Y leisen sa ira a la n  s ilm ä tau tio sa s to  .....................................................
31,235 81 1.073.276 27 466.444 74
3,297 10 64,397 — 35,260 72
Ä n im aa liro k o tu s la ito s  ........................................1........... ' ..................... — — 8,458 — 4,455 70
G u m täh d en  y l. veneer. s a ira a la  ............................ ; ........................... 1,816 19 70.276 81 35,662 —
M eilahden  k lin ik k a  ................................................. .................................... 5,275 55 477,931 70 275,742 50
S a iraa la  R u n eb erg in k . N :o 61 .............................................................. 176 — 44,363 — 43,885 74
L oviisan  yl. sa iraa la  ...................■............................ ............................... — — . .32 ,968 — . , , 6,129 50
Yrh teensä 75,329 27 3,758,853 17 1,881,111 98
Turun ja Porin lääni.
T u ru n  lä ä n in sa ira ä la  .......................................................................... .. 154,267 35
Q
91,355 45
P o rin  y le in en  s a i r a a l a ................................................................................. —  . — . 210,883 — 78,991 90
läh teensä ' . — — 365,150 35 ' 170,347 35
7iauskustannuksia P ien em piä  
ed eltä  ar­
v a a m a tto ­
m ia tö itä  
varten  
1926— 1927
Siirrettyjä  
varoja  
uu tis- ja  
lisäraken­
nus määrän 
rahoista  
vu od esta  
1925
U utis- ja  lisärakennsu  
vuosina 1926— 1927
Siirrettyjä varoja  
vu oteen  1928
v . 1027
M yönnettyjä
m äärärahoja
K ä y te tty
m äärä
U u tis- .ja 
lisärak en ­
nus m äärä­
rahoista
Korjaus-
m äärä­
rahoista
6 ,0 0 0 2 ,4 7 4 90
6 ,3 6 2 77 — — — — — — — — ' — — — —
— — — — — — 1 1 9 ,7 0 0 — 7 5 ,3 4 4 3 5 4 4 ,3 5 5 6 5 — —_ _ 6 7 9 __ __ __ _ __ — — — — -— —
__ __ __ .__ — 1 4 8 ,0 0 0 — . ---- — 1 4 8 ,0 0 0 — — —
1 ,0 0 0 __ — — 1 0 9 .0 0 0 — — — 1 0 8 ,8 2 1 0 5 — — —  ■ —
3 ,7 9 0 __ — — — — 1 4 ,0 0 0 — 1 3 ,1 8 8 82 8 1 1 1 8 — —
— _ _ — — — — 1 6 5 ,0 0 0 — 1 6 1 ,3 7 0 5 5 3 ,6 2 9 4 5 — —
1 7 ,1 5 2 77 3 ,1 5 3 90 1 0 9 ,0 0 0 4 4 6 ,7 0 0 ' 3 5 8 ,7 2 4 77 1 9 6 ,7 9 6 2 8
1 2 ,7 7 1 6 0
.7 ,1 0 9 6 5 --- . — — . --- — — — — — 4 ,5 5 7 9 5
1 0 9 ,3 8 9 77 — — — — — — — — — — 1 0 ,6 1 0 2 3
— — — — — — 3 0 0 ,0 0 0 — — — . 3 0 0 ,0 0 0 — — —
z Z _ 1 0 0 ,0 0 0 _ _ _ 1 0 0 ,0 0 0 __ __ __
__ __ __ __ — 8 2 ,0 0 0 — 1 0 0 — 8 1 ,9 0 0 — — —
__ __ __ __ __ — 1 3 8 ,0 0 0 — — — 1 3 8 ,0 0 0 — — —
__ __ ----' — 7 5 ,0 0 0 — . ---- — 6 5 ,6 5 5 , — 9 ,3 4 5 — — —
__ —  ^ ---- — — — 8 2 ,0 0 0 — 4 0 ,3 4 6 — 4 1 ,6 5 4 — — —
1 ,7 0 0 __ --- . — . ---- — — — — — — — — —
__ -__ __ __ — — 8 2 ,0 0 0 — 1 1 9 — 8 1 ,8 8 1 — —
__ __ __ — — — 4 0 0 ,0 0 0 — 3 3 8 ,4 4 3 — 6 1 ,5 5 7 — — —
— — ■ — — — — 1 1 0 ,0 0 0 — ' 1 5 0 — 1 0 9 ,8 5 0 — 1 9 ,0 0 0 —
1 3 0 ,9 7 1 02 — — 7 5 ,0 0 0 — 1 ,2 9 4 ,0 0 0 --- - 4 4 4 ,8 1 3 — 9 2 4 ,1 8 7 — 3 4 ,1 6 8 1 8
5 4 6 ,2 3 1 99 5 1 ,1 2 3 7 5 8 6 1 ,0 3 3 02 3 ,9 0 6 ,7 1 9 — 2 ,8 1 7 ,0 2 2 4 5 1 ,9 4 3 ,7 8 0 93 . 8 2 ,9 7 4 4 4
5 7 2 ,5 7 8 8 4 6 ,0 7 8 0 5 8 ,0 0 0 8 ,0 0 0
1 4 3 ,9 5 5 97 1 ,7 9 4 — — — — — — — — — —
1 2 3 ,8 2 8 4 0 • ---- — — — — - — — — — 5,6 1 2 55
1 1 3 ,1 0 3 1 8 — — — — — — — — — — — —
__ — — — — — 3 ,0 0 0 ,0 0 0 — — — 3 ,0 0 0 ,0 0 0 — . --- —
4 2 ,4 9 0 9 5 2 ,7 3 8 — — — — — — — — — 5 ,2 9 0 --- :
6 3 6 ,0 3 6 8 3 9 ,4 9 9 78 — — 2 9 5 ,3 0 0 — 2 9 5 ,2 9 3 2 0 — — 1 ,7 6 9 3 7
3 1 ,2 7 1 75 — — - — — “ “ — — — — 1 ,1 2 3 —
4 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
3 5 ,8 9 2 50 — — — — — — — — — — 531 —
2 0 4 ,0 1 3 10 5 ,2 5 8 50 — — — — --- ■ — — — 3 ,2 9 0 2 0
6 5 3 __ __ __ __ __ __ __ __  ' — — — — —
26,683 27 — — — — 700,000 — — — 700,000 — 147 50
1,934,507 79 25,368 33 8,000 3,995,300 303,293 20 3,700,000 17,763 62
62,911
1
90 3,450 2,497,200 .4,001 2,493,199
130,663 50 — — — — — — — — — — 1,227 60
193,575 40 3,450 — — — 2,497,200 — 4,001 — 2,493,199 — 1,227 60
8Siirrettyjä Myönnettyj L
Suoritettuja. Kor
Korjaus-
varoja
vuodesta
1925
Korjausmaara- 
. - rahoja 
vuosina 
1926—1927 v. 1926
Hämeen Ulani.
H ä m ee n lin n a n  lä ä n in sa ira a la  .............................................................. . 2,722 95 97.454 40 47.556 35
T am p ereen  y le in en  sa ira a la  ..................................................... ............. 5,174 15 228,437 10 98,147 80
O riveden  lep ra sa ira a la  ............................................................................. — — 26,337 — 13,856 90
Y hteensä . 7,897 10 352,228 50 159,561 05
Viipurin lääni.
V iip u rin  lä ä n in sa ira a la  ............................................................................ — — 1.048,576 08 512.814 74
S o rta v a la n  v l. sa iraa la .................. .............................................................. 12,508 35 108,677 82 56,506 42
T erijo en  k u lk u ta u t i  s a i r a a l a ......... .................................................. — — 1,000 — — —
H a lila n  k e u h k o ta u t ip a r a n to la ............................................................... 4,972 50 579,984 53 . 166,600 18
P a t r u n  » ..................... .................. ....................... — — — — — —
Y h teen sä 17,480 85 1,738,238 43 735,921 34
Mikkelin lääni.
M ikkelin  lä ä n in sa ira a la  ............................................................................ - -- — 341,830 86 141,319 28
S a v o n lin n a n  v leinen  s a i r a a l a ................................................................... — — 121,611 25 55,029 10
Y hteensä — 463,442 11 196,348 38
Kuopion lääni.
K uop ion  lää n in sa ira a la  ................................... -................ ...................... 23,416 50 194,930 70 147,497 66
Jo e n su u n  vleinen  sa ra a la  ............................................................... 3,031 70 318,216 25 97,453 35
N u rm e k sen  » » ............................................................... — — 27,003 30 12,269 20
Y hteensä 26,448 20 540,150 25 257,220 21
Vaasan lääni.
V aasan  lä ä n in  uusi lää n in sa ira a la  ..................................................... ' --- — ___ — __ __
M u sta sa a re n  lä ä n in sa ira a la  ................................................................... 956 40 358,574 52 . 261,517 97
Jy v ä sk y lä n  y le in en  s a i r a a l a ................................................................... — — 32,000 — 15,000 --- '
U usi tu b e rk u lo o s ip a ra n to la n  p e ru s t. E te lä -P o h jan m aa lle  . . . . — — — ■ — —
Y hteensä 956 40 390,574 52 276,517 97
Oulun lääni.
O ulun  lää n in sa ira a la ................................................................................ 549 25 158,650 37 96,588 40
K a ja a n in  y le in en  sa iraa la  ................................................................... 14,625 85 62,879 — 34,477 50
T o rn io n  » » ................................................................... 5,322 25 123,360 90 67,552 25
R o v a n ie m en  » » ................................................................... — --- - 138,763 50 90,374 10
S o d an k y län  » » ............................................ ...................... 3,003 — 19,405 — 3.003 —
M uonion  » » ................................. .................................. 2,208 50 26,488 — 12,208 50
K it t i lä n  » » ............................................................ .. --- - — 21,000 — — —
In a r in  » » ................................................................... — — 10,000 — —
H y ry n sa lm e n  » » ................................................... ................ 3,140 — 71,600 — 66,319 —
T u rto la n  » » ................................................................... — — — — — —
K u o la jä rv en  a lu e lää k ä rin  v irk a -a su n to  ................................ ........... — — 33,000 — — —
Y hteensä 28,848 85 665,146 77 370,522 75
Y h teen sä  k a ik issa  sairaalo issa 156,960 67 ■ -8,273,784 10 4,047,551 03
M ie lisa iraa la t.
L a p in la h d e n  keskusla ito s  ....................... ............................................... 10,190 30 315,624 60 138.457 91
Seilin  t u r v a l a i t o s .......................................................................... ............... ----- - ---: 83,332 44 33,854 42
P itk ä n ie m e n  keskusla itos ............ ......................................................... 84,841 95 916,107 73 576,557 51
N iu v an n iem en  » . . . : ............................................................ — 452,106 05 186,195 93
T u ru n  v a s ta a n o tto la ito s  ................................. ............................. — — 15,000 — 8,000 —
V iip u rin  ' » ..................................................... .... — 25,300 — 11,999 75
M u s ta sa a re n  » .............................................................. — 13,140 — 9,140 —
O ulun » .............................................................. 42,900 — — i 24,775 —
Y htensä 137,932 25 1,820,610 82 988,980 52
K a ik k ia a n  S isäasiainm in isteriön  to im in ta -a la a n  kuu luv issa
rakennuksissa 413,620 99 11,116,972 87 5,547,081 84
9jau sk u stan n u k sia P ienem piä  
ed eltä  
arvaam at­
tom ia  tö itä  
varten  
1926— 1927
^Siirrettyjä  
varoja  
u u tis- ja  
lisärak en ­
nu s m äärä­
rahoista  
vu od esta  
1.925
U utis- ja  lisärakennus  
vu osin a  1926— 1927
Siirrettyjä varoja  
vu oteen  1928
v . 1927
M yönnettyjä
m äärärahoja
K äytetty -
m äärä
U u tis- ja  
lisärak en ­
nus m äärä­
r a h o is ta
Korjaus-
m äärä­
rahoista
5 2 ,6 2 1 6 ,0 2 1 10 1 ,0 0 0 ,0 0 0 1 ,0 0 0 ,0 0 0
1 3 4 ,8 6 9 31 — — — — —  ' — —
— — — 5 7 8 —
1 2 ,4 8 0 10 —  . — 5 ,0 0 3 — — — 5 ,0 0 3 — — — — —
1 9 9 ,9 7 0 41 6 ,0 2 1 10 5 ,0 0 3 — 1 ,0 0 0 ,0 0 0 — 5 ,0 0 3 1 ,0 0 0 ,0 0 0 — 5 78 —
5 2 7 ,5 8 0 5 8 8 ,2 2 6 5 5 __ __ — —
\ __ — — — ' 7 ,4 4 4 4 0
; 6 4 ,6 0 5 6 7 — — — — — — — — — — —
1 ,0 0 0 __ __ — — — — — — — —
— ---- ' —
3 8 5 ,8 7 7 6 2 __ __ 6 ,0 0 0 — 1 9 9 ,0 0 0 — 6 ,0 0 0 — 1 9 9 ,0 0 0 3 2 ,3 8 8 3 5
— — — — 9 4 0 ,0 0 0 — — — 9 4 0 ,0 0 0 — — —
9 7 9 ,0 6 3 87 8 ,2 2 6 5 5 6 ,0 0 0 — 1 ,1 3 9 ,0 0 0 — 6 ,0 0 0 — 1 ,1 3 9 ,0 0 0
— 3 9 ,8 3 2 7b
1 2 0 ,3 5 9 792 1 1 0 ,0 0 0 _ __ 1 0 9 ,9 9 1 41 — — 8 0 ,1 4 0 50
6 5 ,9 6 6 49 1 ,4 9 9 9 7 4 0 8 ,3 8 3 1 3 — — 4 0 8 ,3 7 8 81 — — 6 1 5 6 5
1 8 6 ,3 2 5 4 9 2 ,2 9 1 97 5 1 8 ,3 8 3 1 3 • ---- — 5 1 8 ,3 7 0 22 — — ’ 8 0 ,7 5 6 I b
7 0 ,2 4 4 75 1 2 ,9 0 0 6 0 __ __ __ __ — — 2 7 0
—
2 2 0 ,8 7 3 30 786 50 — — 1 4 9 ,8 2 0 — 9 4 ,7 9 2 50 5 5 ,0 2 7 50 2 ,9 0 4 4 0
1 4 ,4 1 0 10 — — — — — — — — t ---- . — 3 2 4 —
3 0 5 ,5 2 8 1 5 1 3 ,6 8 7 10 — — 1 4 9 ,8 2 0 — 9 4 ,7 9 2 50 5 5 ,0 2 7 50 3 ,4 9 8 40
1 ,9 4 9 .3 6 7 30 4 ,0 0 0 ,0 0 0 _ 2 3 ,0 9 0 2 5 5 ,9 2 6 ,2 7 7 0 5 —
—
9 5 ,8 0 2 4 5 1 1 ,2 0 0 — — 2 2 ,0 0 0 — 1 5 ,7 5 0 — 6 ,2 5 0 — 2 ,2 1 0 —
1 7 ,0 0 0 __ __ — — — --- • — —
— — — .---- --- -
— — — 4 ,0 0 0 ,0 0 0 — 2 ,0 0 0 ,0 0 0 — 3 6 ,4 6 7 15 5 ,9 6 3 ,5 3 2 8 5 — --- -
1 1 2 ,8 0 2 45 1 1 ,2 0 0 — 5 ,9 4 9 ,3 6 7 3 0 ■ 6 ,0 2 2 ,0 0 0 — 7 5 ,3 0 7 4 0 1 1 ,8 9 6 ,0 5 9 90 2 ,2 1 0
- 6 2 ,5 9 1 72 4 ,9 6 2 0 4 __ __ __ — — — —
— —
1 4 3 ,0 2 7 35 — — 8 ,6 1 3 — — — 8 ,4 3 3 3 5
— — — —
5 8 ,6 2 2 1 1 ,9 2 9 4 0 — — 2 3 ,8 6 8 — 2 3 ,8 6 8 —
— — 2 ,5 0 8 9 0
4 8 ,3 8 9 4 0 — — — — — — — —
— — — —
1 9 ,4 0 5 — — — — — — — —
— — — — —
1 6 ,4 8 8 __ — — — — — — — — — — —
—
2 1 ,0 0 0 — ■ ---- — — — 3 0 0 ,0 0 0 — 1 5 1 ,1 3 8 77 1 4 8 ,8 6 1 2 3 — —
1 0 ,0 0 0 __ — — — — — — — —
— — •---- —
8 ,4 2 1 _ _ _ 3 6 4 ,7 0 0 — 3 6 0 ,1 0 0 — 7 0 4 ,7 5 0 — 1 9 ,9 5 0 — --- - —
__ _ _ 1 0 6 ,9 4 6 10 8 5 0 ,0 0 0 — 6 8 2 ,1 0 3 80 2 7 4 ,8 4 2 30 — —
3 3 ,0 0 0 _ _ — — 2 0 9 ,4 0 0 — 1 9 9 ,7 8 1 50 9 ,6 1 8 50 — —
3 2 0 ,9 4 4 4 7 1 6 ,8 9 1 4 4 4 8 0 ,2 5 9 10 1 ,7 4 3 ,3 6 8 — 1 ,7 7 0 ,0 7 5 4 2 4 5 3 ,2 7 2 0 3 2 ,5 0 8 9 0
4 ,2 3 2 ,7 1 8 0 3 8 7 ,1 3 6 4 9 6 ,9 6 7 ,0 1 2 5 3 1 6 ,5 4 6 ,6 8 8 — 2 ,7 7 6 ,8 4 2 .74 2 0 ,7 3 6 ,5 5 8 4 3 1 4 8 ,3 7 5 4 2
1 8 7 ,3 3 4 61 1 2 ,8 2 5 40
_ __ __ __ ■ --- —
4 9 ,4 7 3 74 — _ _ — — 1 8 0 ,0 0 0 — 1 8 0 ,0 0 0
— — — — —
4 2 1 ,6 6 7 1 7 8 2 6 __ — --- 1 ,0 7 1 ,6 0 0 — 2 1 ,1 0 0 — 1 ,0 5 0 ,0 0 0 — 2 ,7 2 5 —
2 6 4 ,3 3 3 6 5 3 ,1 4 3 70 — — 6 6 5 ,0 0 0 — 5 8 3 ,5 7 7 40 . 8 1 ,4 2 2 6 0 1 ,5 4 6 95
7 ,0 0 0 — --- • — — — — — — — — —
— —
. 1 3 ,2 9 6 75 ----- — — — — — — —
— — —
4 ,0 0 0 __ — — — — — — — — — —
— —
8 ,4 9 2 8 5 — — 5 0 7 ,0 9 5 — — — 4 5 2 ,3 4 0 50 5 4 ,7 5 4 50 9 ,6 3 2 1 5
9 5 5 ,5 9 8 6 7 1 6 ,7 9 5 10 5 0 7 ,0 9 5 — 1 ,9 1 6 ,6 0 0 — 1 ,2 3 7 ,0 1 7 90 1 ,1 8 6 ,1 7 7 10 1 3 ,9 0 4 10
5 ,7 3 4 ,5 4 8 6 9 1 5 5 ,0 5 5 34 8 ,3 3 5 ,1 4 0 55 2 2 ,3 7 0 ,0 0 7 — 6 ,8 3 0 ,8 8 3 0 9 2 3 ,8 6 6 ,5 1 6 4 6 2 4 5 ,2 5 3 9 6
Bakennustilasto. 2
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Siirrettyjä Myönnettyjä
Suoritettuja kor-
korjaus-
varoja
vuodesta
1925
korjausmäärä- 
r ahoja 
vuosina 
1926—1927 v. 1926
V altiovara inm in isteriön  to im in ta -a la an  k u u lu v a t  rakennukse t.
R a h a p a ja  ......................................................................................................... 9,732 09 80.000 —— 44,489 51
T u llila itoksen  lab o ra to rio  ................................... .................................... . — 34,716 ■ 34,716 —
Y hteensä 9,732 09 114,716 .79,205 51
O petusm inisteriön  to im in ta -a la a n  k u u lu v a t rakennukse t.
T u ru n  tu o m io k irk k o  .................................................................................. 17,300 7,300
S uo m en lin n an  k i r k k o ................................................................................. — — — — __ __
K ansa llism useo  H elsing issä  ................................................................... 1,133 49 106,034 92 53,831 06;
Suom en v a ltio n a rk is to  ............................................................................ 1,768 15 84,88? 73 20,521 80;
C ygnaeuksen h u v ila  H elsing issä  .............. ; ......................................... — — 12,000 — 5,995 19
T ie tee llis ten  y h d is ty s te n  ta lo  H elsing issä  ....................................... 3,115 90 31,925 95 18,110 60
K o u lu h a llitu k sen  ta lo  H elsing issä  ..................................................... 1,944 — 122,746 — 31,943 83,
Y lio p is to n  m e tsä h a rjo itu sasem a  O rivedellä...................................... — - 7.500 — 3,300 —
P o rv o o n  tu o m io k a p itu lin  ta lo  ............................................................... — — 35,608 60 26,484 55
V iip u rin  tu o m io k ap itu lin - ja  p iisp an ta lo  ....................................... — — 10,733 80 4,800 —
S o rta v a la n  ■ k re ik k . k a t .  p ap p issem in aari ....................................... — — 13,846 — 13,343 93
S av o n lin n an  p iisp an ta lo  ........................................................................ 7,508 52 — — 4.688 50
S alm in  p a p p ila  ........................................................................................... — — 90,000 — — ---■
K o la rin  k i r k k o ............................................................... ............................... ' --- — 40,586 — . • --- ___
M uonion  k irk k o  .......................................................................................... 4.440 — — 4,440 __;
E n o n te k iö n  k i r k k o ...................................................................................... 2,198 — 58,466 — 25.198 —
» p a p p ila ...................................................................................... — — 10.000 — 10.000 —
In a rin  k irk k o  ............................................................................................... 1,849 — — — — —
H e ta n  k an sa k o u lu  ...................................................................................... — — — — __ __
U tsjo en  p a p p ila ................................................................................... .. 4,429 46 — — 4,245 46
Y hteensä 28,376 52 641,630 90 234,202 92
K o u lu t.
Uudenmaan lääni.
H e lsin g in  suom ala inen  no rm aalily seo  ............................................ 37,793 53 176,223 95 120,895
» ru o tsa la in e n  » ............................................ 15,970 26 437,723 85 226,067 61
» suom ala inen  lyseo ............................ .................................. 12,985 29 143,46.3 80 58,119 70
» ru o tsa la in en  » ............................................................... 80,670 20 171.179 60 146,346 47
» suom ala inen  koelyseo ....................................................... 4,750 — 18,324 50 4,750 ---,
» » ty ttö lv se o  ..................................................... — — 38,507 — 9,812 —
» ru o tsa la in e n  » . . ' ................................................. 104,510 55 917,783 30 446,129 24
» su om ala inen  t y t t ö k o u l u ..................................................... 5,032 — 81,552 50 41,239 75
» to in en  suom al. » ..................................................... 936 — 138,886 65 53,947 58
H e lsin g in  ru o tsa la in en  ty ttö k o u lu  ..................................................... — — 35,552 55 14,999 68
H a n g o n  ru o tsa la in en  yh teisly seo  .............. .................................... 613 — 73,758 50 40,080 91
P o rv o o n  » lyseo ............................................................... — — 227,455 — 56,504 24
» suom ala inen  k e s k ik o u lu ..................................................... 2,657 45 105,821 90 50,410 88
L o v iisa n  ru o tsa la in en  » ..................................................... — — 69,532 55 35.987 80
H e lsin g in  sokea inkou lu  .............. -............................................................. 18,001 — 213,370 55 135,868 01
P o rv o o n  k u u ro m y k k ä in k o u lu  ................................... ........................... 1,373 38 95,888 50 45,228 68
E lia s  L ö n n ro th in  em än n y y sk o u lu  Sam m atissa .............................. 8,205 95 65,266 — 44,991 75
Y hteensä 293,498 61 3,010,290 70 1,531,379 30
, Turun ja Porin lääni.
IM ru n  su om ala inen  lyseo ...................................................................... --- • — 64.179 10 39,551 60
» ru o tsa la in e n  » ...................................................................... — — 41.936 30 19.878 80
» suom ala inen  k lassillinen  lvseo ............................................ — — . 85,317 15 43,298 —
» ru o tsa la in e n  » » ............................................ — — 59,881 50 . 33,711 __
» suom ala inen  tv ttö ly se o  .......................................................... — — , --- - — —
» » tv ttö k o u lu  .......................................................... — — 116,555 65 40,340 50
» ru o tsa la in en  » .......................................................... — 49,074 90 25,000
P o rin  .suom alainen lyseo ...................................................................... — 169,941 55 106,000
» » ty ttö ly se o  : ................................... : .................. 1.087 25 65,227 - 38,487 25
T u ru n  k u u ro m y k k äin k o u lu  ................................................................... — 62,144 85 33,499 94
Yhteensä, 1,087 25 714,258 — 379,767 09
11
jauskustannuksia Pienempiä
Siirrettyjä
varoja
Uutis- ja 
vuosina
lisärakennus
1926—1927
; Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1928
vaamatto- lisäraken-
Uutis- jamia töitä nns maara- K.orj aus- 
määrä- 
rahoistav. 1927
varten rahoista Myönnettyjä K äytetty lisäraken-
1926—1927 vuodesta 
1925 •
määrärahoja maara uus m äärä 
rahoista
22,769 70 — — — — — — . — — — — 22,230 30
22,769 70 — — — — — — — — — — ■ 22,230 30
847 795,025 08 800,000 1,180,428 66 414,596 42 9,153
__ __ . __ — — — 2,145,000 — 1,138,849 30 1,006,150 70 — ----
• 52,124 25 5.385 60 — — — — — — — — 1,195 67
51,349 63 2,869 — — — 1,300,000 — 494,185 20 805,814 80 14,709 10
3,779 25 — _- — — . --- — . '--- — — — 2,220 75
14,569 60 - --- — - --- — — — — — — — 2,303 40
88,666 85 4,640 — ---- — — — — — — — 4,077 —
3,851 90 — — — — — — — — • --- — 348 10
6,926 05 — — — — '--- — — — — — 2,097 50
5,883 79 6,969 55 — — — — — _ __ __ 50 __
90,000
— — —
z '
— _ Z z z __ — — —
40,586 — — — — — — — —. — — — — —
__ __ — — 9,012 50 — — 8,999 — ---  ' — — —
27,700 — — — — —■ , — — — — — — 7,766 —
1,849 _ __ ___ __ __ __ — — — — — — —
Z z
500 — ---- —“ —
— — z --- ' — — —
388,133 32 20,364 05 804,037 58 4,245,000 2,822,462 16 2,226,561 92 43,920 52
85,718 35 807,639 82 1,085,000 1,832,428 47 60,211 35 7,376
216,617 77 — — — — — ~ --- — — — 11,004 98
70,389 20 — — — — — — — — — — 27,904 10
87,676 05 — — 2,529 20 — — 2,529 20 — . 17,825 —
18,324 50 — — — — — — — ---- — ---  • —
25,977 __ 2,150 ---- 1,886 02 — — 1,750 15 — — 2,718 —
507.791 77 — — — — — — — — — — 68,370 30
44,841 50 — _ — — — — — — — — 503 25
75,066 15 — — — — — — — — — — 10.807 —
18,441 95 6,348 85 — — — — — — ■--- — 2.107 —
33.569 50 3,758 50 — — ---- — — — — — 701 49
162,252 06 1,000 — — — — — — — — — 8,684 —
44,512 69 — — — — ---  • — — — — — 13,369 66
22,910 _ — — — — — — — — /  --- — 10,634 50
76,217 15 — — — — — — — — — — 19,125 85
30,310 78 — — — — — — — — — — 21,6,27 22
25,217 10 — — — — — — - - — — 3,177 90
1,545,833 52 13,257 35 812,055 04 1,086,000 — 1,836,707 82 60,211 35 225,936 25
24,627 50 \ _ _ _ _ ___ ___ ___ ___ — —
22,057 40 — — — — — — — — — — — —
41,924 65 — — — — — — — — — — — —
23,598 20 377 55 — — — — — — — •--- 2,540 —
— — — — 1,915.847 50 2,500,000 — 4,022,038 52 393,808 98 — —
76,215 15 — — — — — — — — — — — —
24.074 90 7,001 — — — — — — — • --- — — —
61,295 50 1,850 — — — — — — — — — 2,646 05
23,256' — — — — — — — — — ---  ■— 4,471 —
28,644 85 105 90 — — — — — — — — — —
325,694 15 9,334 45 1,915,847 50 2,500,000 — 4,022,038 52 393,808 98 9,657 05
Ä
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Siirrettyjä Myönnettyjä
Suoritettuja kor-
korjaus - 
varoja 
vuodesta 
1925
korjausmäärä- 
ralioj a 
vuosina 
1926—1927 v. 1926
Rämeen lääni.
H ä m e e n lin n a n  suom ala inen  lyseo ..................................................... 8,209 60 58,703 70 '40,938 30
T am p ere e n  » » ..................................................... 5,754 70 71,684 95 52,650 70
» » k lassillin en  lyseo .............................. 56.546 25 21,805 45 56,546 25
» tv ttö lv se o  .......................................................... .............. 17,734 25 92,455 20 47,026 05
' » t y t t ö k o u l u . . . . ' ............................................................... — — 48,128 10 30,030 —
L a h d e n  lyseo ............................................................................................... — — — — — —
Y h teen sä
• Viipurin lääni.
88,244 80 292,777 40 227,191 30
V iip u rin  suom ala inen  lyseo ................................................................... 1.5,253 67 ,  79,659 50 46,882 94
» ru o tsa la in e n  » ----- '................................................. .. 10,757 36 85,107 40 . 39.308 34
» suom ala inen  k lassillinen  lyseo' .......................................... 15,932 29 116,660 85 59,606 29
» » t y t t ö l y s e o ................... ....................................... 17,413 93 198.181 30 86,684 78
» » ty t tö k o u lu  ................................... .................... 23,289 75 86,119 15 59,556 05
» ru o tsa la in e n  » ........................................................ 15,372 82 107,554 30 44,947 73
K o tk a n  suom ala inen  yh teisly seo  .......................................................... — — 308,121 05 189,551 65
S o rta v a la n  suom ala inen  lyseo .............................................................. ... — — 89,476 95 33,514 25
» • » ty t tö k o u lu  ......................... ...................... — — 223,772 20 23,658 40
T erijo en  suom ala inen  kesk ik o u lu  ..................................................... 4,268 — 110,127 50 30,953 —
S alm in  » » ..................................................... 1,864 60 18,600 — 8,808 75
K ä k isa lm en  » » ..................... ................................ 3,414 71 49,000 — 23,414 71
P itk ä ra n n a n  » y h t e i s k o u lu ..................................................... — — 60,000 — 60,000 —
Y hteensä 107,567 13 1,532,380 20 706,886 89
Mikkelin lääni.
M ikkelin  suom ala inen  lyseo .............................................................. 5,325 75 76,854 50 50,681 75
S a v o n lin n a n  » » .............................................................. 1 842 — 53 500 — 30 842 ----
M ik k e lin  ty t tö k o u lu  ................................................................................. — — 59,961 70 26,000 —
M ikkelin  k u u ro m y k k ä in  k o u l u .............................................................. . —r — 86,898 97 45,229 97
Y h teen sä
Kuopion lääni.
7 1 6 7 75 277 215 17 152 753 72
K u o p io n  suom ala inen  lyseo .............................................................. 828 95 56,495 95 14,994 20
» » ty t tö k o u lu  ................................................. ' ■--- — 12,645 50 3,834 50
Jo e n su u n  » lyseo .............................................................. — — 28,500 — 15,000 —
» » t y t t ö k o u l u ................................................... 1,210 70 152,551 15 58,898 —
N u rm e k sen  » k e s k ik o u lu ................................................... — — 135,433 65 21,000 —
K u o p io n  k u u ro m y k k ä in k o u lu  .......................................................... — — 99,925 95 39,999 37
» sokeainkoulu  ........................................................................ __ — 98,225 — 46,550 70
Y hteensä
Vaasan lääni.
2,039 65 583,777 20 200,276 77
V aasan  su o m ala in en  lyseo ................................................................... — — 64,000 — 24,453 —
» ru o tsa la in e n  » .............................. .................................... — — 77,000 — 34,123 25
» su om ala inen  tv ttö k o u lu  .......................................................... - -- — 42,000 —: 18,068 37
» ru o tsa la in e n  » .......................................................... — — 55,000 — 25,000 —
Jy v ä sk y lä n  suom ala inen  lyseo ............................................................ — — 38,500 — 13,000 —
» » ty ttö k o u lu  ................................................. — — 31,000 — 11,000
» koeyhte islyseo  ................................................................... — — ---  • — — ---■
K o k k o lan  suom ala inen  yh teisly seo  ................................................. — — 33,000 — 15,500 —
» ru o tsa la in e n  kesk ikou lu  ................................................ — — 67,050 — 14,000 :---
K ris tiin a n k a u p u n g in  suom ala inen  kesk ikou lu  . . : ....................... 3,446 25 42,710 — 20,166 85
P ie ta rsa a re n  k u u ro m y k k ä in k o u lu  ................................................... — — 24,500 — 9.000 —
Jy v ä sk y lä n  » ................................................... — — 114,952 — 27,000 —
Y hteensä 3,446 25 589,712 — 211,311 47
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jau sk u stan n u k sia P ienem piä  
ed e ltä  ar­
v a a m a tto ­
m ia tö itä  
varten  
1926— 1927
S iirrettyjä  
varoja  
. u u tis- ja  
lisärak en ­
nus m äärä­
rahoista  
vu od esta  
1925
U u tis- ja  lisärakennus  
vuosina 1926— 1927
Siirrettyjä varoja  
vu oteen  1928
v . 1927
M yönnettyjä
m äärärahoja
K ä y te tty
m äärä
U u tis- ja  
lisärak en ­
nus m äärä­
rahoista
Korjaus-
m äärä­
rahoista
2 4 ,0 5 7 20 . 1 ,9 1 7 80
2 4 ,7 8 8 9 5 — — — — — — — — — — — —
2 1 ,8 0 5 4 5 — — — — — — — — — — — —
6 0 ,2 2 3 4 0 — — — — 2 4 ,0 0 0 — 2 0 ,4 1 6 10 3 ,5 8 3 90 2 ,9 4 0 —
1 5 ,8 8 8 66 _ _ — 7 9 ,6 2 1 10 — — 6 0 ,7 0 7 85 1 8 ,9 1 3 2 5 2 ,2 0 9 4 4
— — — — — — 3 ,0 0 0 ,0 0 0 — 2 ,8 4 6 ,2 8 2 3 6 1 5 3 ,7 1 7 6 4 — —
1 4 6 ,7 6 3 6 6 — — 7 9 ,6 2 1 1 0 3 ,0 2 4 ,0 0 0 — 2 ,9 2 7 ,4 0 6 31 1 7 6 .2 1 4 7 9 7 ,0 6 7 2 4
4 8 .0 2 3 1 8
5 6 ,4 0 1 42 — — — — — — — — — — 1 52 4 8
7 2 ,5 3 4 6 0 4 ,7 4 9 1 9 — — — — — — — — 4 52 2 5
1 2 8 ,7 5 0 41 — — — — . --- — — — — — 160 —
4 9 ,8 5 2 8 5 7 5 0 — — — — — — — — — —
7 7 ,8 5 5 26 ■ 7 ,4 9 8 5 0 — — — — — — — 112 —
1 0 7 ,3 7 3 1 0 — — — — — — — — — — 1 1 ,1 9 6 3 0
5 5 ,9 6 2 70 1 ,5 6 4 2 0 8 ,1 2 6 75 — — 7 ,0 0 8 2 5 — — — —
1 4 5 ,2 0 1 48 — — 6 ,4 8 8 50 --- - — 6 ,0 4 5 7 5 — — 5 4 ,9 1 2 3 2
4 2 ,1 2 2 50 — — — — — — — — — — 4 1 ,3 2 0 —
3 ,6 1 1 30 __ __ _ _ — — — --- - — • ---- — 8 ,0 0 6 6 8
2 1 ,4 6 2 55
__ __
— — — —
— —
—
—
7 ,5 3 7 4 5
8 0 9 ,1 5 1 3 5 1 4 ,5 6 1 8 9 1 4 ,6 1 5 2 5 — — 1 3 ,0 5 4 — 1 2 3 ,8 4 9 4 8
2 3 ,6 9 0 10 7 ,7 8 0
i 2 3 ,2 6 7 25 1 ,5 0 0 — — — — — — — — — 1,2 3 2 7 5
2 7 ,1 8 1 70 9 0 0 __ — — — --- - — — ■---- — 6 ,7 8 0 —
2 8 ,2 1 0 4 5 — 1 — — — — ' — — — — 1 3 ,4 5 8 —
1 0 2 ,3 4 9 50 2 ,4 0 0 •--- — — ---r — — — 2 9 ,2 5 0 7 5
! 4 2 .3 2 6 95 3 ,9 8 5 5 0 9 6 ,5 0 0 9 5 ,1 1 1 9 0 1 ,3 8 8 10
8 ,8 1 1 — 3 8 8 — — — — — — — — — — —
1 3 ,4 8 3 — ----• — — — — — <--- ■--- — — — —
8 4 ,9 7 3 10 1 0 .7 5 7 25 — — — — — — — — 9,8 6 1 2 5
: ' 1 1 2 ,0 2 1 6 5 — — — — — — — — — — 2 ,0 0 0 —
1 5 9 ,9 2 5 95 4 0 0 _ --- - — '---- — — — — — •--- —
5 1 ,2 8 1 — 6 2 5 — — — — — — — — 393 —
3 7 2 ,8 2 2  65 1 6 ,1 5 5 75 --- - — 9 6 ,5 0 0 — 9 5 ,1 1 1 9 0 1 ,3 8 8 1 0 1 2 ,2 5 4 2 5
3 9 ,5 4 6  90 _ _ _ _
! 4 2 ,8 7 6 ,7 5 — — — — — — ■--- — — — — —
2 3 ,9 3 1  >63 — — — — — — — — — — — —
3 0 ,0 0 0 — — — — — — — ■ ---- — — — —
2 5 ,5 0 0 — --- - — — — — — — — — — — ----•
2 0 ,0 0 0 — '---- — — — — — — — — — — —_ _ — __ ' ---- — 3 ,5 0 0 .0 0 0 — 2 ,3 9 3 ,6 2 2 50 1 ,1 0 6 ,3 7 7 50 — —
1 7 ,5 0 0 — — — — - — — — — — — — —
5 3 ,0 5 0 — 7 2 8 13 — — ---- . — — — — — - -- —
2 1 ,6 1 3 40 1 5 ,7 1 9 25 — — — — — — — 4 ,3 7 6 —
1 5 .5 0 0 __ — — — — — — — — — — — —
4 5 ,5 0 0 — — — — — — — — — — 4 2 ,4 5 2 —
3 3 5 ,0 1 8 6 8 | 1 6 ,4 4 7  j.38 — — 3 ,5 0 0 ,0 0 0 — 2 ,3 9 3 ,6 2 2 50 1 ,1 0 6 ,3 7 7 50 4 6 ,8 2 8 —
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Siirrettyjä Myönnettyjä
Suoritettuja kor-
Korjaus-
varoja
vuodesta
1925
korjausmäärä- 
rahoja 
vuosina 
1926—] 927 v. 1926
Oulun lääni.
O ulun  suom ala inen  lyseo ........................................................................ 4.338 43 90.117 58 40.266 01
» » yh te isly seo  .......................................................... 5,253 15 65,276 30 33,112 20
» » ty t tö k o u lu  ............................................................ — — . 28,444 50 10,602 —
» » . k esk ik o u lu  ............................................................ — — 49,737 95 31,287 95
)> ru o tsa la in e n  » ............................................................ — — 28,000 — 18.000 —
K aalien  su o m ala in en  k esk ik o u lu  .......................................'............... 10,000 — 35,773 10 28,522 —
T o rn io n  » » ....................................................... 1,000 — 30,000 — 15,000 —
K a ja a n in  » y h te i s ly s e o ............ ............................... ■.......... — — 5,657 25 --- ' —
R o van iem en  suom at, k e s k ik o u lu .............................. ........................... — — 61,000 — 31,000 —
Oulun k u u ro m y k k äin k o u lu  ................................................................... 3,886 54 88,913 — 47,755 66
Y hteensä 24,478 12 482,919 68 255,545 82
Y h teen sä  kaik issa  kouluissa 527,529 56 7,483,330 35 3,665,112 36
Sem inaarit.
R a u m a n  suom ala inen  se m in a a ri ................................................ 95,134 80 66,131 83
S o rta v a lan  » » .............. ,................................. 29,850 — 203,030 — 105,979
■ H e in o la n  » » • ................ : ............................. 34,013 65 119,867 70 82,101 40
Jy v ä sk y lä n  » » ................................................ --- - — 308,802 — 141,532 85
R a a h e n  » » ................................................. 13,029 75 420.773 — 308,739 40
■K ajaanin su o m ala in en  s e m in a a r i ............ . ...........................................
T am m isaa ren  . ru o tsa la in en  sem in aari ..........................................
4,538 25 154,748 35 98,728 50
1.219 76 273,828 80 140,473 85
U u d e n k aa rlep y y n  » » .......................................... — — 236,974 ___ 75,661 70
H ä m ee n lin n a n  suom ala inen  a lk u k o u lu sem in aari ..................... — — 11,494 30 6,331 30
S u is tam o n  » » — — 60,300 — 19,300 —
V aasan  ru o tsa la in en  a lk u k o u lu sem in aari ....................................... — — 51,000 — 25,000 —
T orn ion  a lk u k o u lu s e m in a a r i .............. .-......................................... •■.... — — — — — —
Y hteensä 82,651 41 1,935,952 95 1,069,979 83
M uinaism uistot.
R aasep o rin  l in n a n rau n io  ................................................................... .... 2,149 25 20,000 8,928 20
R iila h d en  m u is to p a tsa s  ............................................................................ — — 15,702 50 — —
T u ru n  l in n a  .......................................... ......................................................... 14,500 — 61,428 55 47,400 —
K äkisa lm en  v a n h a  lin n a  ........................................................................ ---. — 11,000 — 5,885 15
» u u s i » ............................ ........................................... — — 38,280 — 25,993 25
K u u s is to n  l in n a n r a u n io t .......................................................... .. — — 18,000 — — —
K a ste lh o lm an  » ................................................................. --- - — 28,000 — 28,000 —
O la v in lin n a  ................................................................................................... 15,000 — 48,000 — 58,330 85
H a t tu la n  v a n h a  k irk k o  ...................................................................... 7,000 — — — 7,000 —
Isonkyrön . » » 696 37 — — 696 37
3 v a llin p o rtin  k u n to o n p . V iipu rissa  ................................................ — — 71,500 — — —
Y7hteensä 39,345 62 311,911 05 182,233 8 2 1
K aik k iaan  O petusm in iste riön  to im in ta -a la an  kuu luv issa
rakennuksissa 677,903 11 10,372,826 25 5,151,528 93
M aatalousm inisteriön toim inta-alaan kuuluvat rakennukset.
Uudenmaan lääni.
M e te o ro lo g in e n  keskusla itos .............................................................. . 750 72 39.285 — 10,749 55
I lm a la n  le i ja - a s e m a .......................... ............................................................ 26,786 80 67,978 90 39,030 45
T am m isaa ren  k ru u n u n jy v ä s tö  .............................................................. 750 — — — 750 —
. H e ls in g in  m aanv ilje ly s- ja  k au p p ak e m ia llin en  labo ra to rio  . . . . — — 14,889 — — —
M a a n m itta u sh a llitu k sen  u u si ta lo  ..................................... •.............. — — — — ---- —
M aata lo u sh a llitu k sen  ta lo  ........................................................................ — — 422,374 55 •284,321 22
M aa n tu tk im u s la b o ra to rio  ........................................................................ — — 83,976 n 81,864 96
Y hteensä 28,287 52 628,503 56 ■ 416,716 18
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jau sk u stan n u k sia P ien em piä
Siirrettyjä
varoja
U utis- ja  lisärakennus  
vuosina 1926— 1927
Siirrettyjä varoja  
vu o teen  1928
ed e ltä uu tis- ja
arvaam at- lisäraken-
tornia tö itä nu s maara- U u tis- ja K orjaus-
v . 1927 ,
varten rahoista M yönnettyjä K ä y te tty lisäraken-
1926— 1927 vuod esta m äärärahoja m äärä nus m äärä- m aara-
1925 rahoista
4 3 ,7 1 5 2 4 ,0 0 0 2 4 ,0 0 0 1 0 ,4 7 5
3 7 ,4 1 7 2 5 — . — — — — _ _ — — '— — — —
1 7 ,8 4 2 5 0 — — — — — — — — — — — —
1 8 ,4 5 0 — 4 .0 7 8 3 5 — --- ■ — — — — — — —
1 0 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
6 ,9 0 3 1 0 8 0 2 5 0 — — — — — — — — 1 0 ,3 4 8 —
' 1 6 ,0 0 0 — — — — — --- - — — — — — — —
__ _ __ — — 3 8 6 ,5 8 6 9 9 — — 2 5 1 ,8 2 2 6 5 1 3 4 ,7 6 4 3 4 5 ,6 5 7 2 5
3 0 .0 0 0 — 2 ,8 0 0 — ' ---- — — — — — — — — —
4 5 ,0 4 3 (8 6 2 ,5 1 5 — — — — — — — — — — —
2 2 5 ,3 7 1 71 1 0 ,1 9 5 8 5 3 8 6 ,5 8 6 9 9 2 4 ,0 0 0 - - 2 7 5 ,8 2 2 6 5 1 3 4 ,7 6 4 3 4 2 6 ,4 8 0 2 5
3 ,8 6 3 ,0 0 5 2 2 8 2 ,3 5 2 67 3 ,2 0 8 ,7 2 5 8 8 1 0 ,2 2 9 ,5 0 0 — . 1 1 ,5 6 3 ,7 6 3 7 0 1 ,8 7 2 ,7 6 5 0 6 4 8 1 ,3 2 3 2 7
2 8 .9 9 9 4 0 6 ,5 0 0 5 0 ,0 0 0 4 9 ,9 7 7 10
1 2 6 ,9 0 1 — — —- — — — — — — — — — —
7 1 ,2 4 2 60 1 ,0 9 9 — — — — — — — — — — —
1 4 1 ,4 6 7 15 — — — — — — — — — — 2 5 ,8 0 2 —
1 2 2 ,1 5 8 85 3 ,6 1 4 62 — — - — — — — — 2 ,9 0 0 —
6 0 ,5 5 8 10 1 .8 1 8 2 5 — — — — — — — — — —
1 3 4 ,3 5 5 8 0 — — — — — — —
— — 1 4 6 —
1 5 5 ,1 8 2 3 0 - - _ _ — — — — — 6 ,1 3 0 —
5 ,1 6 3 — — — — -— — — --- - — — — — —
4 0 ,9 8 9 3 4 — — 3 0 8 ,3 0 7 — 6 2 7 ,0 0 0 — 8 4 8 ,4 3 4 0 5 8 6 ,8 7 2 9 5 ■ ---- —
2 6 ,0 0 0 __ — — — — — — — — — — — --- -
— — — — — — 1 ,0 0 0 ,0 0 0 — — 1 ,0 0 0 ,0 0 0 — — —
9 1 3 ,0 1 7 5 4 1 3 ,0 3 1 87 3 5 8 ,3 0 7 — 1 ,6 2 7 ,0 0 0 — 8 9 8 ,4 1 1 15 1 ,0 8 6 ,8 7 2 9 5 3 4 ,9 7 8 —
1 1 ,5 2 5 25 1 ,6 4 6 5 5
9 ,7 0 2 50 __ — — — — — — — — 6 ,0 0 0 —
2 6 ,1 9 0 __ — — — — — — — — — — 2 ,1 5 3 5 5
5 ,1 1 4 8 5 — — — — — — — — — — —
1 2 ,2 8 6 75 — — . ---- — — — — — — — — —
1 8 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
1 ,0 0 0 — 5 2 5 — — — — — — — . — — — —
z z __ __ — __ — : — __ __ — — '7 1 ,5 0 0 —
8 3 ,8 1 9 35 6 2 5 — ■ ---- — — — ■ — — — — 8 1 ,3 0 0 1 0
5 ,2 4 7 ,9 7 5 4 3 1 1 6 ,2 7 3 5 9 4 ,3 7 1 ,0 7 0 4 6 1 6 ,1 0 1 ,5 0 0 — 1 5 ,2 8 4 ,6 3 7 01 5 ,1 8 6 ,1 9 9 9 3 6 4 1 ,5 2 1 8 9
2 5 ,1 6 2 9 9 4 ,1 2 2
4 2 ,2 7 5 60 — — — — — — — — — — 1 3 ,4 3 4 —
9 ,7 5 8 _ __ __ __ _ _ _ _ — — 5 ,1 3 1 —
__ __ _ _ 5 3 4 ,7 3 4 4 3 • --- — 4 8 7 ,7 2 2 9 0 4 7 ,0 1 1 5 3 — —
1 1 8 ,9 6 8 _ — — — 1 8 6 ,3 1 7 — — — 1 8 6 ,2 8 5 7 5 1 9 ,0 5 5 3 5
j .  . 2 ,1 1 1 — 347 65 — — — — — — , ---- — —
1 198,275 59 347 65 534,734 43 186,317|— 487,722 90 233,297 28 41,742 3öJ
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Siirrettyjä Myönnettyjä”
Suoritettuja kor-
Korjaus- 
varoj a 
vuodesta 
1925
korj ausmäärä- 
rahoja 
vuosina 
1926—1927 v. 1926
Turun ja Porin lääni.
T u ru n  lä ä n in m a a n m itta u sk o n tto r i ..................................................... — — 7,000 — 4,851 10
Y hteensä — — 7,000 — 4,851 10
Hämeen lääni.
H ä m ee n lin n a n  lä ä n im n a a n m itta u sk o n tto r i ................................... 9,041 20 19:416 60 22,457 80
E v o n  m etsäk o u lu  ...................................................................................... — — — — — —
Y hteensä 9,041 20 19,416 60 . 22,457 80
■Viipurin lääni.
V iip u rin  lä ä n im n a a n m itta u sk o n tto r i ................................................ — — 73,563 — 25,000 —
YTiteensä — — 73,563 — 25,000 —
Mikkelin lääni.
M ikkelin  lä ä n im n a a n m itta u sk o n tto r i  . . . .  ■....................................... — — 10,000 — 4.999 75
N ik k a ri!a n  m etsäk o u lu  ............................ ................................................ — — — — — —
Y hteensä — — 10,000 — 4,999 75
Kuopion lääni.
K uop ion  lä ä n in m a a n m itta u sk o n tto r i  ................................... ; ........... — — 18,763 75 11,163 75
Y h teen sä — — 18,763 75 11,163 75
Vaasan lääni.
V aasan  lä ä n in m a a n m itta u s k o n t to r i ........................................................ __ 29,000 — 7.000 —
T u o m arn iem en  m etsäk o u lu  ................................................................... — — — — — —
Y h teen sä
Oulun lääni.
— — 29,000 — 7,000 —
O ulun lä ä n in m a a n m itta u sk o n tto r i ..................................................... __ __ 16,354 __ 6,500 __
R o v an iem en  m etsäk o u lu  ........................................................................ — — — — - — -■
Y7h teen sä
K a ik k ia a n  M aata lousm in isteriön  to im in ta -a la a n  kuu luv issa
— — . 16,354 — 6,500 —
rak en n u k sissa
K u lk u la ito s ten  ja  y leisten  tö iden m in iste riö n  to im in ta -a laan  
k u u lu v a t ra k en n u k se t.
37,328 72 802,600 91 498,688 58
Uudenmaan lääni.
H e ls in g in  p o s t i t a l o .................................. . . . ........................................... 1,239 — 122,347 40 36,269 71
V a ltio n  t a lo t  H elsingissä:
F a b ia n in k a tu  N :o 2 5 ................................................................................. 11,730 95 222,097 15 154,839 58
A le k sa n te r in k a tu  N :o  4— 10 ................................................................... 12,557 67 422,317 — 255,007 17
E . E sp la n ä a d in k a tu  N :o 4 . .  i ...................1............................................ 11,759 50 ■ 356,088 31 202,976 08
U u d e n m a a n k a tu  N: o i — 5 ........................................................................ ' 9,397 05 333,075 80 ' 129,752 27
P u n a n o tk o n k a tu  N :o 2................................................................................ — — 21,117 — 21,111 47
V u o rim ie h en k a tu  N : o l ............................................................................. 8,582 48 ,300,815 30 215,136 43
U u d e n m a a n k a tu  N:o 38 . ......................................................................... .10,644 — 68,629 50 47,974 87
R a u h a n k a tu  N :o  4 ...................................................................................... 5,356 50 141,719 90 113,626 44
M a u rin k a tu  N :o  8— 12 ............................................................................ — — 13,356 — 5,000 —
K o rk e av u o re n k a tu  N: o 21................................... .................................... 7,359 75 __ 7,356 25
F r e d r i k in k a t u k o  21 ............. 1 ................................................................ 399 50 267,197 85 191,007 69
P . M a k a siin in k a tu  N :o 9 ........................................................................ 11,973 20 213,595 80 111,611 22
P . M a k a siin in k a tu  N :o 5 . . . . . ............................................................ 10,000 — 90,000 — 77,990 80
M a a ria n k a tu  N :o  23 ................................................................................. — — ___ — —
G ra n k u lla n  p o stita lo  ............................................................................... — — 4,000 — 1,937 70
N ic k b y n  » — — 17,000 — 7,000 —
H ö g fo rs in  » ............................................................................... — — . 9,000 — 5,000 —
L o h ja n  » ............................................................................... — — 8,000 — — —
S a n ta h a m in a n  rad io asem a ......... ......: .................... ........................... — — 66,957 55 35,953 97
T alo  B o u lev a rd in k a tu  N :o 19 H angossa  ......... .................... — — 35,122 — 14,782 60
» » N :o 20 » ....................................... — — 119,021 35 53,313 85
H angon  rad ioasem a...................i ........................... ’. . . . . . . . . ’. . . . . — — 73,500 — 49,277 65
Y hteensä 100,999 60 2,904,957 91 1,736,925 75
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¡auskustannuksia Pienem piä  
ed eltä  
arvaam at­
tom ia  tö itä  
varten  
1926— 1 927
S iirrettyjä  
varoja  
u u tis- ja  
lisärak en ­
nus m äärä­
rahoista  
vu od esta  
1925
U u tis- ja  lisärakennus  
vuosina 1926— 1927
Siirrettyjä  varoja  
vu o teen  1928
v. 1927
M yönnettyj ä 
määrärahoja
K ä y te tty
m äärä
U u tis- ja  
lisärak en ­
nus m äärä­
rahoista
K orjaus-
m äärä­
rahoista
2 .1 4 8 90 —
2 ,1 4 8 90 — — —
— — — — — — - — — —
2 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 _ 58 4 0 5 9 ,9 4 1 6 0 4 ,0 0 0
— — — 7 0 0 — — — 7 0 0 — — — — —
2 ,0 0 0 — — — 7 0 0 — 6 0 ,0 0 0 — 7 5 8 4 0 5 9 ,9 4 1 6 0 4 ,0 0 0 —
4 8 ,5 6 3 __ 3 ,0 1 8 3 5 4 9 0 — — — 4 9 0 — — — ' — —
4 8 ,5 6 3 — 3 ,0 1 8 35 4 9 0 — — — 4 9 0 — —
— —
4 .9 8 2 2 5 ■ _ _ !__ '__ __ __ __ — — :--- —
— — — — 3 ,5 0 0 — _ _ 3 ,5 0 0 — — — — —
4 ,9 8 2 2 5 — 3 ,5 0 0 — — — 3 ,5 0 0 —
*
— — —
7 ,6 0 0 __ 9 0 __ — — — — — — — — —
7 ,6 0 0 — 90 — - ---- — — — — — — — — : —
2 1 ,7 8 3 _ _ 9 9 0 ,0 0 0 _ 4 5 6 ;3 4 0 _ 5 3 3 ,6 6 0 __ 2 17 —
— — — — 3 ,3 0 4 0 5 — — 3 ,3 0 4 0 5 — — — —
2 1 ,7 8 3 — — — 3 ,3 0 4 0 5 9 9 0 ,0 0 0 — 4 5 9 ,6 4 4 0 5 5 3 3 ,6 6 0 — 2 17
—
9 .8 5 4 4 9 5 6 5 __ __ __ _ __ __ — —
— — — — 1 0 ,0 0 0 — 1 0 0 ,0 0 0 — 7 5 ,0 2 0 — 3 4 ,9 8 0 — — —
9 ,8 5 4 — 4 9 5 6 5 1 0 ,0 0 0 — 1 0 0 ,0 0 0 — 7 5 ,0 2 0 — 3 4 ,9 8 0 — — —
2 9 5 ,2 0 6 74 3 ,9 5 1 6 5 5 5 2 ,7 2 8 4 8 1 ,3 3 6 ,3 1 7 — 1 ,0 2 7 ,1 3 5 3 5 8 6 1 ,8 7 8 8 8 4 5 ,9 5 9 3 5
7 0 ,6 3 7 82 5 ,6 0 0 : _ _ 2 8 ,0 0 0 __ ■ __ __ 2 8 ,0 0 0 — 1 6 ,6 7 5 4 0
7 0 ,9 2 9 1 4 1 ,1 2 4 75 __ __ 1 .1 2 2 __ __ __ 7 ,9 4 8 01
1 6 6 ,2 8 0 4 5 __ __ — — — — — — — 1 3 ,5 1 0 0 5
1 2 0 ,6 5 9 6 0 1 3 ,0 0 0 — — — 6 ,0 0 0 — 6 .0 0 0 — — — 4 4 ,1 7 7 21
1 9 7 ,2 6 7 7 7 1 7 ,6 2 4 50 1 .0 1 7 4 5 2 0 0 ,0 0 0 — 2 0 0 ,9 0 8 0 7 — — 1 5 ,0 5 6 31
__ __ 1 ,3 0 3 0 5 — — — — — — — — — —
8 7 ,3 2 7 6 9 3 ,4 4 1 2 0 — — — — — — — — 6 ,9 2 9 —
2 7 ,9 4 0 5 3 2 ,9 7 1 — — — — — — — — — 3 ,2 7 3 57
3 1 ,4 5 5 2 0 1 0 ,4 8 8 6 5 — — 1 0 0 .0 0 0 — 9 9 ,9 9 9 3 8 ,--- — 1 .9 3 3 —
4 .0 0 0 — 9 53 2 5 — — — — — — — — 4 ,3 5 6 —
__ __ 8 8 8 6 9 — — — — •--- - — ' ---- — — —
6 2 ,8 9 8 4 9 1 ,5 7 8 55 __ — 4 2 ,0 0 0 — 4 2 ,0 0 0 — — — 1 3 ,6 7 1 61
8 4 ,1 6 5 17 3 ,6 6 0 __ ----. — — — ' ---- — ----: — 2 9 .7 7 1 1 3
1 9 ,6 3 8 4 0 — — — — — — — — — — 2 ,3 6 1 6 0
__ — 4 ,5 0 0 — --- - — — — — — — — . ---- —
1 ,9 5 8 2 5 5 ,3 8 2 4 5 — . „ — — — — — — —
10,000 — — — — — — — — — — — — —
4,000 — 3.275 — — — — — — — — — — —
8,000 — — — — — — — — — — — — —
30,705 10 __ __ — — — — — — — — 252 45
20,231 _ _ _ __ __ . 75,000 — 71,469 20 3,530 80 — —
64,155 62 _ _ _ __ __ — • ---- — — — 1.320 55
■ 8,963 05 — — — ■ — — — — — — 15,259 30
1,091,213 28 74,666 34 2,142 20 451,000 — 421,498 65 31,530 80 176,495 19
IlakennusiUasto. 3
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S ii r re t ty jä  
k o rja u s  - 
v a ro ja  
v u o d e s ta  
1925
M y ö n n e tty jä  
ko rj au sm ä ä rä - 
ra h o j a 
v u o s in a  
1926— 1927
S u o r i te t tu ja  k o r-  
v . 1926
Turun ja Porin lääni.
T urun  p o s tita lo  ...................................................................................... ... .... 57,064 35 .25,849 80
Y hteensä — “ 57,064 35 '25,849 80
Ahvenanmaan maakunta.
M a a ria n h am in an  le n n ä tin ta lo  ................................... .>.................... .... — — 50,000 — 6,000 —
E ck e rö n  tu lli-  j a  p o s t i t a l o ............................................ ........................... 2,260 41 63,800 — 52,260 —
Y h teen sä 2,260 41 113,800 58,260 —
Hämeen lääni.
H ä m ee n lin n a n  p o s t i t a l o ............................................................................. ----- - — 12,892 70 7,552 —
T alo  B irg e r  J a r l in k a tu  N :o  24 H äm een lin n assa  ................... 8,997 20 53,694 80 45,413 90
T am p ereen  p o s tita lo  .......................................................................... — — — — ------' —
K a n g a sa la n  »  .......................................................................... : .................................................... — — 2,700 — 2,700 —
J ä rv e lä n  » e  .................................................................................................................. ................ — — 4,600 — - — —
Y hteensä 8,997 20 73,887 50 55,665 90
Viipurin lääni.
V iip u rin  p o s tita lo  .......................................................................................................................................... 4,476 45 106,639 90 41,476 45
V altio n  ta lo t  V iipurissa:
A le k sa n te r in k a tu  N :o  13 .............................................................................................................................. — — 186,465 98 35,948 47
» » 4  .............................................................................................................................. — — 73,328 50 23,745 90
N. k . M en d tin  ta lo  ................................................................................................................................................... — — 108,567 15 21,999 06
K a r ja p o r t in k a tu  10 .............................................................................................................................................. ------ ' — 40,985 90 13,989 90
T o n tt i  N:o 48 K a r ja p o r t in  k a d u n  va rre lla ........................................................................ — — — — — —
K o u v o lan  p o s tita lo  .......................................................................... ................................................................ — — 2,000 — — —
P erk j a rv e n  » ........................................................................................................................................... — — — — — —
U u d en k irk o n  ’ »  .......................................................................... ... ............................................................ — — 1,250 — 1,250 —
T erijo en  » ........................................................................................................................................... — — 2.000 — — —
K äk isa lm en  » .......................................................................................................................................... — — 19,200 — 13,700 —
S o rta v a la n  » ...................................................... ......................... — ----- : 24,200 — 9,299 99
Im p ila h d e n  » ........................................................................................................................................... ' ' ------ — 20,700 — 19,230 —
S alm en  » ........................................................................................................................................... — — 12,000 — 12,000 —
S u lk a v an  » .......................................................................................................................... — — 13,000 ------ — —
Im a tra n  h o t e l l i ................................................................................................................................................................... 3,892 50 97,000. — 62,625 90
Y h teen sä 8,368 95 707,337 43 255,265 67
Mikkelin lääni.'
H e in o la n  p o s t i t a l o ................................................................................................................................................ ...... 7,000
.P u n k ah arju n  h o te lli .............................................................................................................................................. - .  106,000 —
Y hteensä — — 113,000 — — —
Kuopion lääni.
K u o p io n  p iir i- in s in ö ö r ik o n t to r i ............................................................................. ................................ 4,700 4,000
V ä rts ilä n  p o s ti ta lo  .......................................................................... ................................................... : . . — — 4.300 — ' ------ —
Ilo m a n ts in  » .............................................................................................. ..................................... — - — — — — —
Y hteensä — — 9,000 — 4,000 —
Vaasan lääni.
S einäjoen  p o s tita lo  ...................................................................................................................................................... 13,100 11,288 95
K o k k o lan  le n n ä tin k o n tto rin  ta lo  ..................................................................................................... — — 14,800 — 10,717 24
V aasan  rad io asem a  ..................................... : ............................................................................................................. — — 126,100 — ' 3,400 —
Y hteensä — 154,000 — 25,406 19
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auskustannuksla Pienempiä
Siirrettyjä
varoja
Uutis- ja lisärakennus 
vuosina 1926—1927
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1928
v. 1927
arvaamat- 
toomia töitä 
varten 
1926—1927
lisäraken­
nus määrä­
rahoista 
vuodesta 
1925
Myönnettyjä
määrärahoja
Käytetty
määrä
Uutis- ja 
lisäraken­
nus määrä­
rahoista
Korjaus - 
määrä­
rahoista
30,*683 20 7,005 602 55
30,683 20 7,005 — — — — —" — — 602 5b
29,404 05 296 40 __ __ __ 14,575 85
12,797 65 — — — — — — — — — — — —
42,201 70 296 40 ’ — — — — 14,575 8b
■3,448 3,650 '349,000 293,316 55,684 1,892 70
-12,900 __ 4,180 — —. — — — — — — — 4,378 10
:— - -- — — — 6,164,000 — 6,145,662 29 • 18,337 69 — —
__ __ . ___ — — — — — — — — — — —
4,600 — ■ 450 — — — — — — — — — — —
20,948 — 8,280 — — — 6,513,000 . 6,438,978 29 74,021 69 ' 6,270 80
65,942 40 — — — — — — — — — 3,697 50
150,368 88 __ __ __ — ___ — __ , — — — 148 47
4.9,353 99 — — — — — — — — — — 228 61
86,565 66 --- - — — — ' --- — — — — — — —
26,985 83 12,472 — — — — — — — — — — —
__ __ . - --- — .— — 115,000 — .114,400 — 600 — — —
2,000 — ' 800 — — — — . --- — — — — —
— — 3,200 — —
Z
--- - — ----
__ Z __ __ ___
2,000 — — — — — — — — — — ---- — —
2,560 70 s --- — — — — — — — — — 2,939 30
14,900 — ’--- — — — — — — — — — — —
1,470 — — — — — — — — — ■ --- — — —
— — — — — ' --- — * --- — — — — —
12,978 90 — __ — — — — — — — — — —
35,267 — 640 — — — 17,000 — 16,870 — 130 — 2,033 —
450,393 36 17,112 — ■ 132,000 131,270 730 9,046 88
7,000 1,400
95,228 52 7,698 17 — — — — — — — — 10,771 48
102,228 52 9,098 17 — — 10,771 48
700 _ _ _ _ __ __ __ __ __ __
4,300 — , --- — — — — — — — ' --- — — —
— 380 — — — — ---'• — — — — — —
5,000 — 380 — — — - --- - --- — — — — — —
1,809 25
4,082 75 __ __ • — — — — — — — — — —
80,122 45 • — — — — — — — — — — 33,828 25
86,014 45 — — — — — — — — — — 33,828 25
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Siirrettyjä Myönnettyjä
Suoritettuja kor-
korjaus- 
varoj a 
vuodesta 
1925
korvausmäärä­
rahoja
vuosina
1926—1927 v. 1926
Oulun lääni.
V altio n  ta lo  R ovaniem ellä ....................................................................... 1,096 27 12,500 — • 9,096 27
K a ja a n in  p o s tita lo  .................................................................................... — --- - — — —
Iv a lo n  » .................................................................................... — — 10,500 — — —
Y hteensä 1,096 27 23,000 — 9,096 27
K a ik k ia a n  K u lk u la ito s ten  ja  y le is te n  tö id e n  m in iste riö n  to i­
m in ta -a la a n  k u u lu v issa  rakennuksissa: 121,722 43 4,156,047 19 2,170,469 58
K au p p a- j a  teo llisuusm in isteriön  to im in ta -a la a n  k u u lu v a t
ra k en n u k se t.
Uudenmaan lääni.
T ekn illinen  k o rkeakou lu  ........................................................................ 2,267 21 797.260 87 396,838 05
H els in g in  teo llisuuskou lu  ........................................................................ 10,985 50 172,374 10 132,080 86
A teneum  ......................................................................................................... 31,810 93 625,296 33 • 135,337 39
T a lo t N:o 37— 43 V lad im irin k ad u n  sekä N :o t 30— 38 E erik in -
k a d u n  v a r r e l l a ..................... ................................................................. 13,032 13 89,579 16 55,358 25
T alo  N :o  12 R a ta k a d u n  v a rre lla  .......................................................... — — 15,392 70 — —
T alo N :o 29 B o u lev a rd in k ad u n  v a rre lla  H elsing issä  ................ 10,007 01 126,980 45 106,306 42
M erenku lkuha llituksen  lab o ra to rio  ..................................................... — — 14,422 74 - --- —
H a n g o n  v o im a k a s i in i ................................................................................. 19,860 — — — 19,860 —
Y hteensä 87,962 78 1,841,306 35 845,780 97
Turun ja Porin lääni.
T u ru n  teo llisuuskou lu  .............................. ............................................. — 31,628 70 22,079 68
Y hteensä ■ — — 31,628 70 22,079 68
Hämeen lääni.
T am p ereen  tek n illin e n  op isto  ja  te o l l is u u s k o u lu ......................... 18,791 80 65,638 65 50,802 80
Y h teen sä 18,791 80 65,638 65 50,802 80
Kuopion lääni.
K u o p io n  teo llisu u sk o u lu  ........................................................................ 6,320 17 127,026 30 128,346 30
Y hteensä 6,320 17 127,026 30 . 128,346 30
Vaasan lääni. •
V aasan  teo llisuuskou lu  ........................................................ .................... ■ — — 19,400 — 11,400 —
Y hteensä. — — 19.400 — 11.400 —
K a ik k ia an  K au p p a- ja  teo llisu u sm in iste riö n  to im in ta -a laan
k u u lu v is sa  rakennuksissa 113,074 75 2,085,000 ---- 1,058,409 75
Sosialim inisteriön toim inta-alaan kuuluvat rakennukset.
Uudenmaan lääni.
K o iv u lan  k a sv a tu s la ito s  ........................................................................ 997 24 152,470 76 148,337 20
V u o re lan  » . . ..................... : ........... ............................... — — 164,352 52 95,322 47
' . Y hteensä 997 24 316,823 28 243,659 67
Turun ja Porin lääni.
K ä v rä n  tu rv a k o ti  .............. .................................. '................. .................. 9 ,042 80 191,909 90 97,806 60
Y7h teensä 9,042 80 . 191,909 90 97,806 60
Hämeen lääni.
P e r t tu la n  k a sv a tu s la ito s  ................................................ , ............. .. — — 198,515 95 99,731 05
K o tin iem en  » ................................................. ...................... 2,710 95 349,620 12 195,226 94
H a r ju la n  ty ö k o ti  ........................................................................................ — — 25,700 — -5,000 —
' Y h teensä 2,710 95 ■ 573,836 07 1 ' 299,957 99
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Siirrettyjä U utis- ja  lisärakennus S iirrettyjä  varoja
, .Pienempiä varoja vuosina 1926— 1927 v u o tee n  1928
ed e ltä  ar- uu tis- ja
vaam atto- lisäraken-
m ia tö itä uus määrä- U u tis- ja
Korjaus-
v . 1927
varten rahoista M yönnettyjä K ä y te tty lisäraken-
1926— 1927 vuod esta m äärärahoja m äärä nus m äärä m äärä-
1925 rahoista rahoista
6 ,5 0 1
4 ,5 0 0
1 0 ,5 0 0 — — — — — — — — — — — —r-
1 0 ,5 0 0 ___ 6 ,5 0 0 — — — — — — — — — 4 ,5 0 0 —
1 ,8 3 9 ,0 8 2 51 1 2 3 ,3 3 7 91 2 ,1 4 2 2 0 7 ,0 9 6 ,0 0 0 — 6 ,9 9 1 ,7 4 6 94 1 0 6 ,2 8 2 4 9 25 6 ,0 9 1 —
3 7 3 ,5 9 0 5 5 4 8 ,8 2 3 0 6 1 5 0 ,0 0 0 1 9 8 ,8 1 6 6 0 2 9 ,0 9 2 1 5
5 1 ,2 7 6 7 5 - -- — 1 2 ,4 1 0 3 9 — — 1 2 ,3 9 9 4 5 — — — —
4 0 7 ,7 5 3 4 6 9 ,9 5 0 8 5 — — - — — — — — 1 1 4 ,0 0 0 4 5
4 5 ,8 6 1 8 3 __ _ _ __ __ __ __ __ __ __  ■— 1 ,3 7 9 _
1 5 ,3 9 2 70 •---- — — — — — — — — — — '----
3 0 ,6 7 8 2 9 — — — — — — — — — — —
1 4 ,3 1 6 — — — — — — — — — . ---- — 106 7 4
— — 1 1 ,1 8 8 4 0 1 1 7 ,1 0 2 70 — — 1 1 3 ,2 8 0 — — — — —
9 3 8 ,8 6 9 5 8 2 1 ,1 3 9 25 1 7 8 ,3 3 6 15 1 5 0 ,0 0 0 — 3 2 4 ,4 9 6 0 5 — — 1 4 4 ,5 7 8 3 4
9 ,5 4 9 — — —
— — — — — — — — — —
9 ,5 4 9
3 3 ,6 2 0 9 0 0 — — —  i
3 3 ,6 2 0 — 9 0 0 — - — — — — — ------• — —
“ I
.5 ,0 0 0 — , ---- _ — — — — — — — —
|
_  i
5 .0 0 0
8 .0 0 0
-
—
1
__ j
8 ,0 0 0 — — — — — ’ — — — — — ~
9 9 5 ,0 3 8 5 8 2 2 ,0 3 9 2 5 1 7 8 ,3 3 6 15 1 5 0 ,0 0 0 — 3 2 4 ,4 9 6 0 5 — — 1 4 4 ,5 7 8 3 4
5 ,1 0 6 3 ,6 9 2 50
6 5 ,4 1 5 8 0 4 ,0 0 0 — 1 8 ,2 2 0 8 2 2 1 8 ,0 0 0 — 1 9 4 ,3 8 0 6 9 4 1 ,8 3 7 31 3 ,6 0 5 0 5
7 0 ,5 2 1  8 0 7 ,6 9 2 50 1 8 ,2 2 0 82 2 1 8 ,0 0 0 — 1 9 4 ,3 8 0 6 9 4 1 ,8 3 7 31 3 ,6 0 5 0 5
9 7 ,8 6 7  ^ 60 7 ,9 0 3 4 5 — — — — — — — — 5,191 6 5
9 7 ,8 6 7 6 0 7 ,9 0 3 4 5 — — '  -----  • — :--- — — — 5 ,191 6 5
8 8 ,6 3 6 4 0 3 ,0 6 0 1 0 ,1 4 8 5 0
1 2 1 ,4 4 7 74 1 5 ,2 6 4 3 ,2 7 1 — — — 3 ,2 7 1 — \ ,--- — 3 5 ,5 0 6 9 7
1 6 ,8 7 3 5 0 - 5 0 ,0 0 0 — — — 5 0 ,0 0 0 — - 3 ,8 2 6 5 0
2 2 6 ,9 5 7 6 4  j 1 8 ,3 2 4 - • 5 3 ,2 7 1 - ■ — — 5 3 ,2 7 1 — — — 4 9 ,4 8 1 9 7
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V
S iirre tty jä
k o rja u s-
v a ro ja
v u o d esta
1925
M y ö n n e tty jä  
k o rja u s m ä ä rä -  
ra h o j n 
v u o s in a  
1926— 1927
S u o r i te t tu ja kor-
v .  1926
Viipurin lääni. . ■
S ip p o lan  k a sv a tu s la ito s  ...................................................................................................... ........................ 3,661 30 , 239,562 85 94,554 70
K y lliä län  »  .............................................................................................................................. 1,009 — 135,717 40 55,908 -  •
I lm e en h o v in  »  ........................................................................ 2,495 15 121,769 45,295 15
x Y h teen sä 7,165 45 497,049 25 195,757 85
Mikkelin lääni..
K o iv ik o n  tu rv a k o ti  ........................................................................................ 3,709 45 112,569 50 63,007 60
Y h teen sä 3,709 45 112,569 50 63,007 60
; Vaasan lääni.
Ö stensön  t u r v a k o t i ..................................... . .............................................. — — 40,300 — 14,289 65
J ä rv i l in n a n  v a s ta a n o tto la ito s  .......................... ................................................................ 13,139 69 71,707 — 51,739 69
P e rn a saa re n  k a n t a t i l a ............................................................................................................................................... — — 29,600 — 19,600 —
K u h a n k o sk e n  ty ttö k o t i  ....................................................................................................................................... — — 49,600 — 9,600 —
Y hteensä 13,139 69 191,207 — 95.229 34
K a ik k ia a n  Sosia lim in isteriön  to im in ta -a la an  kuu luv issa  raken-
nuksissa. 36,765 58 1,883,395 — 995,419 05
Katukorjauksia.
U u d en m aan  lään i ...................................................................................... .. ............................................................ 60,600 — 260,738 — 21,143 —
T u ru n  ja  P o rin  lään i .......................................................................... .................................................................... — — 290,993 — 280.760 90
H ä m ee n  lä ä n i  ............................................................... ' ............................ — — 59,130 — 40,320 —
V iip u r in  » ................................................................................................................... ................... ............................ 2;007 50 88,044 — 43,207 50
M ikkelin  » ................................................................................................................................................................... •----- — 77,638 60 . ----- ' —
V aasan  » ......................................... ............................................................. .... : ............................................. — — 95.291 50 58,505 70
O ulun  » ......................................................................................................................................................................... — — 96,359 — 72,359 —
Y hteensä | 62,607|50| 968;1:94|10 516,296 10
i auskustan nuk sia
Pienem piä  
ed e ltä  ar­
vaa m a tto ­
m ia tö itä  
varten  
1926— 1927
Siirrettyjä  
varoja  
uu tis- ja  • 
lisärak en ­
nu s m äärä­
rahoista  
vu od esta  
1925
U utis- ja  lisärakennus  
vuosina 1926— 1927
S iirretty  j ä^varoj a 
v u o te e n '1928
1
v . 1927
M yönnettyjä
m äärärahoja
K ä y te tty
määrä
U u tis- ja  
lisäraken­
nus m äärä­
rahoista
Korjaus-
m äärä­
rahoista
1 4 7 ,7 5 4 90 * 1 ,7 3 2 90 1 7 4 ,4 0 0 1 4 3 ,2 4 4 5 6 3 1 ,1 5 5 4 4 914 1 0
7 9 ,5 7 7 5 5 1 2 ,2 5 4 3 5 — — 7 2 ,0 0 0 — — — 7 2 ,0 0 0 — 1 ,2 3 9 8 5
7 1 ,3 4 7 6 5 — — — — 3 ,9 8 2 ,0 0 0 — 4 8 7 ,1 3 9 — 3 ,4 9 4 ,8 6 1 — 7 ,6 2 1 3 5
2 9 8 ,6 8 0 10 1 3 ,9 8 7 2 5 — — 4 ,2 2 8 ,4 0 0 — 6 3 0 ,3 8 3 5 6 3 ,5 9 8 ,0 1 6 4 4 9 ,7 7 5 3 0
5 2 ,1 0 0 75 . 5 ,6 9 5 2 5 _ _ _ _ _ _ _ 1 ,1 6 1
5 2 ,1 0 0 75 5 ,6 9 5 25 — — — — — — — — 1 ,1 6 1
2 6 ,0 0 0
3 1 ,8 5 0 — 4 ,1 4 9 5 0 — — — — — — — — 1 ,2 5 7 —
9 ,9 9 9 9 9 ----• — — — — : — — — — — — —
3 9 ,2 6 3 8 0 — — 1 1 9 ,4 6 5 9 2 5 8 6 ,6 0 0 — 7 0 6 ,0 6 5 44 — 7 36 2 0
1 0 7 ,1 1 3 7 9 4 ,1 4 9 5 0 1 1 9 ,4 6 5 92 5 8 6 ,6 0 0 — 7 0 6 ,0 6 5 44 ' --- - 1 ,9 9 3 2 0
8 5 3 ,2 4 1 6 8 5 7 ,7 5 1 95 1 9 0 ,9 5 7 7 4 5 ,0 3 3 ,0 0 0 — 1 ,5 8 4 ,1 0 0 6 9 3 ,6 3 9 ,8 5 3 7 5 7 1 ,2 0 8 17
1 0 6 ,6 8 3 5 0 8 ,1 9 1 2 0 3 3 ,8 9 5 3 3 ,8 7 1 1 9 3 ,4 9 8 5 0
1 0 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
1 8 ,8 1 0 — — — — — — — — — — — — —
4 6 ,8 4 4 — 14 — — — — — — — — — — : —
7 6 ,3 5 8 1 5 — — — — — — — — — — — —_ — 1 6 ,6 0 0 — — — — — — — — — 3 6 ,7 8 4 —
2 4 ,0 0 0 — — — — — 1 3 0 ,0 0 0 — 1 1 6 ,1 1 2 1 3 1 3 ,8 8 7 8 7 — —
2 8 2 ,6 9 5 65 2 4 ,8 0 5 2 0 — — 1 6 3 ,8 9 5 — 1 4 9 ,9 8 3 13 1 3 ,8 8 7 8 7 2 3 0 ,2 8 2 5 0
